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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ РЕГІОНУ 
 
Промисловість будівельних матеріалів є вагомою складовою будівельного 
комплексу, від функціонування якої залежить ефективність та конкурентоспроможність 
будівництва у цілому. Нестабільна ситуація в будівельному комплексі спричинила 
значний спад у виробництві будівельних матеріалів. Якщо до 2008 року промисловість 
будівельних матеріалів стабільно розвивалась, то впродовж 2008-2009 років зниження 
обсягів виробництва спостерігалось фактично за всіма видами будівельних матеріалів 
як по Україні, так і в Тернопільській області. Для ефективного розвитку промисловості 
будівельних матеріалів та забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції 
підприємствами галузі нами розроблено концепцію стратегії розвитку промисловості 
будівельних матеріалів Тернопільської області. 
Необхідність розробки та реалізації стратегії розвитку промисловості будівельних 
матеріалів підтверджується рядом умов. Зокрема:  
1. Значна енергоємність та матеріалоємність галузі, потреба в модернізації 
виробництва. 
2. Зниження попиту на продукцію промисловості будівельних матеріалів внаслідок 
кризових тенденцій у будівництві. 
3. Відсутність обґрунтованої ефективної програми розвитку галузі на 
середньостроковий та довгостроковий періоди. 
4. Складність відносин між виробниками будівельної продукції та будівельними 
підприємствами. Потреба в пошуку нових форм взаємодії влади та підприємств 
будівельного комплексу для будівництва доступного житла. 
5. Значний імпорт продукції промисловості будівельних матеріалів при наявності 
місцевих сировинних ресурсів. 
Метою розроблення стратегії є забезпечення сприятливих умов для ефективного 
розвитку промисловості будівельних матеріалів. 
Для реалізації стратегії визначено чотири основні стратегічні цілі: випуск 
конкурентоспроможної продукції, ефективне використання власних сировинних 
ресурсів, налагодження співпраці в межах будівельного кластера, міжнародне 
співробітництво. 
Реалізація стратегії здійснюватиметься на основі відповідного щорічного плану 
заходів, який буде складовою частиною програм економічного та соціального розвитку 
області на поточний рік.  
Координацію діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів, 
їхньої взаємодії з інвестиційними та фінансовими структурами, діяльності місцевих 
органів виконавчої влади щодо виконання заходів  стосовно реалізації стратегії 
пропонується здійснювати головному управлінню економіки обласної державної 
адміністрації Тернопільської області. 
Основні положення стратегії розвитку промисловості будівельних матеріалів 
знайдуть відображення під час розроблення середньострокових та щорічних програм 
економічного та соціального розвитку Тернопільської області та її районів, при 
формуванні цільових програм розвитку промисловості та будівельного комплексу 
області, науково-технічного та інноваційного розвитку, розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності.  
